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La! presente! investigación,! que! se! encuentra! en! proceso,! trata! sobre! la! integral! definida.! Su! objetivo! principal! es!
brindar! un!marco!de! referencia! para! aportar! al! rediseño!del! discurso!matemático! escolar! desde!una! categoría! de!




This! report! of! research! in! process! is! about! the! definite! integral.! Its!main! objective! is! to! provide! a! framework! to!
contribute! to! the! redesign! of! the! school! mathematical! discourse! from! a! category! of! modeling.! ! The! study! is!
formulated! under! the! Socioepistemological! Theory,! allowing! the! emergence! of! the! definite! integral! in! higher!
education.!
!
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conocimiento! acabado! y! continuo,! carácter! utilitario! y! no! funcional! del! conocimiento,! y! la! falta! de!
marcos!de!referencia!para!resignificar!la!matemática!escolar.!Esto!no!ha!permitido!llevar!la!matemática!
escolar! a! otros! escenarios,! y! esto! es,! a! nuestro! entender,! lo! que! Cordero! (en! prensa)! denomina! la!
pérdida!del!eslabón!entre!la!matemática!y!lo!cotidiano.!




(2011)! de! que! su! enseñanza! está! caracterizada! por! un! énfasis! en! una! algoritmia! desprovista! de!
significados!y!una!insistencia!en!la!enseñanza!formalista!a!sabiendas!de!las!dificultades!que!trae!consigo.!!
En! nuestro! énfasis! por! aportar! un!marco! de! referencia! que! permita! resignificar! la! integral! definida,! y!
ligando! los! usos! del! conocimiento! matemático! a! otras! realidades,! creemos! que! la! modelación! nos!










La! modelación,! sin! apellidos,! se! reconoce! desde! las! discusiones! filosóficas! como! “algo”! inherente! al!




proceso! involucrado! en! la! obtención! de! un! modelo! matemático! de! algún! fenómeno! o! situación!
problema.! Así! mismo! defienden! a! la! modelación! matemática! como! un! método! de! enseñanza! y! de!
investigación!en!Educación!Matemática.!Mientras!que!Blomhøj! (2004),! lo! considera!que!el!proceso!de!
modelización!está!detrás!de!todo!modelo!matemático;!esto!significa!que!alguien!de!manera!implícita!o!
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explícita! ha! recorrido! un! proceso! de! establecer! una! relación! entre! alguna! idea! matemática! y! una!
situación!real!y!de!ahí!que!este!sea!determinante!en!la!conceptualización!de!objetos!matemáticos.!
Es!decir,!podemos!tener!estudios!que!muestran!que!si!se!desarrolla!o!aplica!el!proceso!de!la!modelación!
matemática,! los! problemas! con! respecto! a! la! didáctica! de! la!matemática! o! los! aspectos! cognitivos! en!
tanto!conceptos!podrían!mejorar!considerablemente.!Sin!embargo,!no!se!han!cuestionado!sobre!cómo!
construir!o!incluir!a!la!modelación!como!construcción!desde!los!actores!del!sistema!educativo!mismo.!
Una! concepción! diferente! de!modelación! es! la! desarrollada! en! Cordero! (2006,! 2011),! al! concebir! a! la!
modelación! como! algo! más! robusto! que! una! representación! de! la! realidad! o! una! aplicación! de! las!
matemáticas.!Para!Cordero,!la!modelación!es!en!sí!una!construcción!del!conocimiento,!una!actividad!que!
trasciende!y!se!resignifica,!que!va!a!transformar!al!objeto!en!cuestión.!Desde!esta!línea!Méndez!(2013)!








Esta! sección! muestra! estudios! que! se! preocupan! por! caracterizar! la! enseñanza! y! aprendizaje! de! la!
integral,!y!por!otro!lado,!investigaciones!que!plantean!como!salvar!aquellas!deficiencias.!
Llorens!y!Santoja! (1997),! consideramos! importante! tener!presente!que!el!discurso!matemático!escolar!
provoca! que! el! concepto! de! la! integral:! generalmente! sea! identificado! como! la! "primitiva",! se! suele!
identificar! con! la! regla! de! Barrow,! y! no! se! logra! integrar! el! concepto! de! área! con! el! de! integral.! ! Un!
ejemplo! de! ésta! última! caracterización,! es! que! la! interpretación! de! la! integral! como! área! se! use! sólo!








Reconocen! que! tal! caracterización! resulta! incompleta,! y! esto! evidencia! una! falta! de! medios! que!
propicien! construir! el! proceso!mismo! de! integración! y! con! esto! se! logre! su! apropiación! o! bien,! darle!
significados.!
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Esta! investigación,! sugiere! situaciones! de! enseñanza! que! enfoquen! más! la! atención! en! situaciones!
específicas!de!variación!continua!y!cambio,!y!no!directamente!en! los!conceptos!de! función!derivada!o!
suma!de!Riemann.!Además!se!menciona!tres!nociones! importantes:!área,!medida!y!movimiento;!como!
elementos! relevantes! que! ante! una! situación! geométrica,! contiene! una! resignificación! de! la! integral.!
Estos! son! elementos! que! nos! permitirán! ir! robusteciendo! la! categoría! de! modelación! escolar! para!
proveer!del!marco!de!referencia!que!buscamos.!
Cabañas!(2011),!planteó!la!noción!de!conservación!de!área!como!opción!para!dar!una!resignificación!de!
la! integral!definida!mediante!un!desarrollo!de!usos,! contextos!y!procedimientos!del!área.! Los!usos'del'
área! que! emergieron! de! las! explicaciones! y! justificaciones! de! los! estudiantes! al! actuar! sobre! las!
transformaciones' geométricas! fueron:! la! medición,! comparación,! conservación! y! representación! del!
área;!el!contexto,!fueron!los!polígonos!convexos!y!no!convexos;!y!los!procedimientos!se!sustentaron!en:!
el! uso! de! fórmulas,! relaciones! matemáticas! generales! como! las! relaciones! de! paralelismo! y! de!
congruencia,! la! descomposición! y! recomposición!de!polígonos,! los!movimientos,! y! construcciones!que!
simularon!el! uso!de! regla! y! compás.! Los!usos'del' área! que!pusieron!en! juego!en! las! transformaciones'
analíticas!por!medio!de!sus!argumentos,!fueron:!las!medición,!comparación,!estimación!y!representación!
del!área;!el!contexto,!las!funciones!polinómicas!continuas!y!positivas,!un!intervalo!cerrado!y!la!partición!
del! intervalo;! y! los! procedimientos! se! sustentaron! en:! métodos! de! aproximación! por! exceso! y! por!





más! que! un! método! de! enseñanza! o! aplicación! de! conocimientos! matemáticos,! sino! como! una!
construcción! de! conocimiento! matemático! en! sí! mismo.! De! manera! que! retomando! la! categoría! de!
Méndez,!nos!preguntamos:!¿Cómo!la!modelación!escolar!permite!la!emergencia!de!la!integral!definida?!
Buscamos!generar!un!marco!de!referencia!que!permita!aportar!en!el!rediseño'del'discurso'matemático'
escolar' en! torno! a! la! integral! definida! al! modificar! o! añadir! elementos! de! manera! que! propicie! la!
emergencia! de! la! integral.! Los! autores! antes! citados! nos! dan! una! luz! sobre! cómo!potenciar! el! uso! de!
gráficas!para!la!resignificación!de!la!integral,!de!manera!que!desde!ahí!seguiremos!avanzando.!
■  Elementos!teóricos!
La! Teoría! Socioepistemológica! (TSE)! busca! intervenir! en! el! sistema! didáctico! desde! una! perspectiva!
múltiple,! que! además! del! estudio! de! la! epistemología! del! conocimiento,! agregar! la! dimensión!




que! hace! el! ser! humano,! sino! las! causas! del! porqué! lo! hace,! describir! las! circunstancias! de! cómo! y!
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cuándo! lo! hace,! en! dónde! y! por! qué! lo! hace! y! como! se! auto! concibe! haciéndolo.! Así,! se! parte! de! la!










De! las! dos! primeras! categorías,! se! retoma! la! importancia! del! potente! uso! de! las! gráficas! en! la!
construcción!de!conocimiento!y!como!esta!puede!caracterizar!comportamiento!de!variación!y!cambio;!y!






tablas! de! datos,! uso! de! gráficas! y! de! expresiones! analíticas! y! su! desarrollo! en! red.! Los! usos! serán! los!
argumentos! que! emplean! los! actores! para! organizar! comportamiento! de! fenómenos,! mediante! la!
comparación!de!dos!estados!de!este!en!el!tiempo,!los!cambios!de!condiciones!en!un!experimento!y!sus!
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estamos! siguiendo! para! lograr! nuestro! objetivo.! En! tanto! que! la! metodología! que! sigue! nuestra!
investigación! y! por! la! cual! se! validará! es! la! Ingeniería! didáctica,! adecuada! a! nuestros! objetivos! y!
elementos!teóricos.!
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